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software. Takový server by měl poskytovat základní služby jako
poštovní nebo www server. V práci je popsána instalace hostujícího
operačního systému Unixového typu (konkrétně GNU/Linux). Dále
jsou v práci rozebrány problémy jednotlivých služeb, vybráni
konkrétní zástupci v podobě svobodného software, jejich instalace a
konfigurace. I když je v textu popisována realizace konkrétní aplikace,
některé části textu obsahují obecné informace týkající se instalace a
zabezpečení linuxových serverů.
Anotace závěrečné práce ENG: The main point of this work is to describe complex solution of
web-hosting server based on free software. This should provide main
services such a  post or www server. The work describes instalation of
Unix(GNU/Linux) operating system. In addition are described
individual services,  evolved conrete implementations and also is
spoken their installation and configuration. Though  this text describe
implementation of concrete application, some part of thist text contains
generally information about installation, configuration and securing of
linux servers.
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